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VQ¡nal:l4aBto~
D. Antonio 1\.Iartoa Garrido. del regimiento Andalucía, 52',
destinado por real orden de 17 del aotual (D. O. nú-
mero ~60). al de la Constitución. 29.
;) Francisco Jiménez López, llEcendido, excedente en la
cuarta región· oontinúa en dicha situilCi6n en 1& mi.ma.
) Carlos de Benito Rivera. ascendido, del regimiento de
Córdoba, 10, á aituación de excedente en la segunda
región. .
;) José de la E8cosura Espronteda, ascendida, del ConseJo
Supremo de Guerra y Marina, á sÍtuacióJt de eJ::OO-
dente en la primera región.
;) Josó Cubiles Blanco, ascendido, del regimiento Grai'llWtJ34, á situación .de excedente en la segunda región.
;) Dionisia Arnandn Novel, ascendidó, del regimiento Ex-
tremadura, 15, á situación de excedente en la segunda.
ragión.
;) Albprto González Gelabert, ascendido, del regimiento Se-
villa, 33, á situación de excedente en la teroera re-
gión.
~ José Catalá Abad, ascendido, del regimiento otumba, 49"
ti ¡¡ituadón de excedente en la teroem región. .
;) Dlonisio Aguado Zaballoa, ascendido, de la caja de Cas-
tellón, 46, IJ, situación de e:xaedente en la tercera re~
gión.· •
;) 'Ramón Morales Espina, aacendido, de la..cajade Madndl'
3, á Illituación, de excedente en la primera región.,
» José Fernandez Jiménez~ aacendido, de la zona de Gra-
nada, 16, á· situaoión de e.:x:oe.den1le en la aegunia re-
gión. . '.
JI Dámaso Rodríguez Zunzarren, ascendido, del regimiento
Alcántara, 58, á situa,oión de e:xaedeute en la cuarta.
región..
:. Angel RamÍi'ez González, asoendido, de la reserva de Ma-
drid, 3, tí situación d9 excedente en la primera región.
l> Rtlné Reigondaud Cimetiere, ascendido, del regimie:oto
Z'~morl.l, 8, á situación de excedente en la octava re-
gión.
;) Juan Micheo Azúa, lil.scendido, del regimiento Borbó!..
17, á situación de excedente en la segunda región.
JI Juan Massot Matamoros, ascendido, del regimiento de
Gufa, 67, á situación de excedente en Canl:\l'ias;
;) Manuel Garcftt Calvo, de 11:\ zoná de Zamora, 4.6, tí la de
Salamancá,47.
» Raimundo Hita González, ascendido, de la caja de Oiudad
Rodrigo, 99, á la zona de Za.mora" 46. .
» Domingo Ramos Ordóñez, de la caja de Soria, 90, á la de
Toro, 97. '
r, Eduardo Garcia Fuente, de la reserva de León, 92, á la
C"~fI +. B(lrín; ?O.
" Amll¡,nón M:u~t¡E.i. f. ... lu:::- hiú<1 HO<!to2, n(:c0111:licl0, ;,h'; i'>:¡-
g':!1i'1H~" A:'Ü,\''i¡'8, 31, á la l'(l~t:JrYa d·, Mir~uldll. 83.
l> Abraham Salltamaria., de la zona de Salamanca, 47, á hit
reserva de BurgOE', 8~•
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Circular. Exomo. Sr.: El Bey (q. D. g.) Be ha sar-
vido disponer qde' lo! jefee·)' oficiales de. Inftl~te~fa com-
prmdidos en la siguiente relliCióD, pasen á lila aituittrio-
nes ó lÍ servir l(ls destiilOS qua en la mil1ltna se les senaha.
D,I,; '1'f8.1 orden lo digo tí V. E. para su crmocimhluoiO y
demág efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.-
drid 20 de noviembre de 1909.
Relación que. se cita
TenIentes coroneles
D. Juan Montoro Gil, ascendido, excedente en la 89xta re-
gib, al regimiento Bailén, 24.
, José Per@ra Delgado, ascendido, juez bUltructor de Cana-
ria.s, al r~/Zímiento LI1. Albupra, 26. ;~ Jut.sJ. Dpmhl~,<,.;;r. J{¡l'11<;~l\~.1', ~})l regimien,l;o Cf.f;.t.:'lhrb, ~
3lf, ú la CllJll'd" .MoJ.1JutllJdc, 112. .
» Eufrasio Seviné Huasca, de. la caja de Durango, 87) aIre- i
' gimi.ento ~tapria, 39.
..... a. :: l.'"..) •
Fr!!llsros bni~ntes
D. David Gasea MOllterdll, dal IAgimionto Gero:na, 22, al
tercer batallón del de Saboya, 6.
l'rl.meros teniente. (E. t.J.
D. José Blanco Diégue~, del regimiento de Zaragoza, 12, al
tercer batallón del de Ceriñola, 42. . .
) Nicolás Rodríguez Rapala y Cordero, del .r!gulllento del
Príncipe, 3, al tercer batallón ~el ~e Cermola, 42.
) Domingo Herrero Prieto del regmnento de Burgas, 36,. al
tercer batallón del del'Principe, 3. .
) Manuel Beltrán Nieve, de la Zona de Gerona, 31, al regI-
miento de San Quintin, 47. , , .
» Eduardo Luis Pérez, del regimiento de AsturIas, 31, al de
Covadonga, 40.
Segundos t&nientGll
D. Antonio Yuste Segura, del regimiento de San Quintln,47,
al de Palma, 61. . .
) Salustio Alvarado Maldonhdo, del regImIento de Andalu-
cia, 52, al de Bailén, 24. '
:. Joaquín Gonzalez Gallarza, del regimiento de Inca, 62, al
de Bailén, ~4. . .
~ Ricardo Alvarez Maldonailo Diez Canseco, del regImIento
, de Ceuta, 60, al de Andalucía, 52.
) Servando Andreu Guerrero, del regimiento de Covaclon-
ga, 40, al de Asturias, 31. .
» José Escassi Cebada, del regimiento de ASIa, 55, al de As-
turias, 31.
S9gundos "tenient&s CE, n.)
D. Ildefonso de laTorre Mucientes, del regimiento Bailén, 24,
al tercer batallón del de Burgos, 36.
) Juan Jaume Nicolau, del regimiento de Saboya, 6, al de
Palma,61. .
> José Dial' Varela, del regimiento de Ceriñala, 42, al de 81-
cilía,7.
:. Valentin Labácca Fernández, del regimiento de Zarago-
za, 12, al de Ceriñola, 42.
» José Arbós Ventura, del regimiento de León, 38,al de La
Albuera, 26.
> Julio J'ernández Cordero Villora, del regimiento Mallor-
ca, 13, á la Zona de Murcia, 23.
Madrid 20 de noviembre da 1909. LuQ.Ü!il
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Capitanea
D. Rar40n Garcia Barraca Angulo, de la caja de Ca:rmona,
20, á la reserva de Sevilla, 18.
, JtI:an Ruiz Solarea, del Ie.gimiento Burgos, 36, á la reserva
de Segovia, 8.
» Rermenegildo Garcia Alarcón, de la reserva de Tarragonll,
72, y alumno de la Esouela Superior de Guerra, á la de
Tafalla, 80, continuando en dicha Escuela.
it Miguel Abr.il ArmiñAn, que ha cesado de ayudante del
gE'lleral D. Euganio Torreblnnc/l, á la reserva de Tarra·
gen.a, 72.
;) Ar68l':io Fuentes Cervera, excedente en la primera región
y en comisión en la Inspección general de las Liquida-
doras del Ejército, á la secretaria de la Subinspección
de la tercera región.
~ Enrique Cal Martín, de la reserva de Segovia, 8. á la se-
cretaría de la Subinspecoión de la primera región.
» ?Mnuel Gil Rodríguez, ascendido, del regimiento Zamo-
ra, 8, al mismo.
~ Juan Fernández Prados, ascendido, del regimiento Astu-
rias, Sl, al de Andalucia 52.
, Al:fr~o Arellano Muñoz, del regimiento Toledo, 35, á la
'Caja de Cindad Rodrigo, 99.
~ J<JSé de Olañeta Vera, de la caja de Olot, 71, á la reserva
de Barcelona, 62.
~ Amando Olmos Fernández, de la reserva de VilIafranca,
61, y alumno de·la Escuela Superior de Guerra, á la
de Valverde del Camino, 26, continuando en dicha
E~ela.
~ Andrés Martine!: Uría, del batallón Cazadores Alfon-
'dO' XII, 15, á la reserva de VilIafranca, 67.
, Adolfo Felipe Báez, del regimiento Andaluoía, 52, al de
Valencia, 28.
Comll.ndante (E. B.)
D. Alberto Tabbada. Azpilcueta, ascendido, de la zona de
Orense~ 52, á la misma, e11 situación de reserva.
1). Joeé Meana Gamundi, de este Ministerio, á situación de
a:x:oedente en la primera región y en comiFión a la
In.pección general de las liquidadoras del .l1:jercito.
~ Luis Valdés Belda, del regimiento San Fernando, 11, al
de Vad¡1Ras, líO.
» Luis Castroverde Llorda, del regimiento Vlld-Ras, 50, á
excedente en la primera región.
Capitanes (l. B.)
-
•
LUQUE
Sef10r Comandante en Jefe de .las' fuerzas del ejército
de operaciones en Melilla.
Se:r1ore!l Ordenador de pagos de Gnerra y Gobernador
militar de Malilla y plazas menores de AfrieR.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D, g.) lia tenido á bien dfs-
,poner que el capitán de Infantería, ascendido á este em-
pleo por real orden de 2 del actual (D. O. núm. 247),
del regimiento de Malilla núm. 59, D. Régulo ~lino
QuirogB, pase á las órdenes de V. E. para ser destina~o
al cuerpo donde lo reclamen las necesidades del serviCIO,
dando Cllenta á este Ministerio del que le se11ale, para
los efectoe de alta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Ma.-
drId 20 de noviembre de 1909.
D. .t\tanasio'Rodrlguez García, ascendido, del regimiento Las
Palmas, 66, al mismo, en situación de reserya.
~ Pedro Garcia Garrido, ascendido, del regimiento de Isa-
bel n; 32, á la zona de Valladolid, 45, en situación de
reserva.
» Adolfo Vallejo Vila, ascendido, de la ¡ona de Madrid, 1,
á la misma, en situación de reserva,
.:t Francisco Trani J::l!pada, ascendido, del regimiento de
Extremadura, 15, á la zona de Málaga, 17, en situación
de reserva.
:t ndefonso Puigdengola Ponce de León, ascendido, del re.
gimiento de Melilla, 59, al mismo, en situaoión de re-
serva.
:t Francisco Ruiz Luque, ascendido, del batallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo, 7, á la zona de Cádiz, 14, en situa-
de reserva.
> Sera~ Cortés Molina, ascendido, de la brigada discipli-
naria de Melilla, á la zona de Málaga, 17, en situación
de reserva. .
, ~ Ricardo Macía-s de la Vega, ascendido, del regimiento de
Alava, 56, á la zona de Cádiz, 14, en situación de re-
serva.
» Vicente Nayas Jorge, ~scen.dido,del regimiento de Melilla, celON .DE INGENI ROS
59, al mIsmo, en SItuaCIón de reserva. lE E
J Jeaquin Falcó Dalmau, asoendido, del regimiento IEabel j .
la Católica, 54, á la zona de Soria, 42, en situación de Material de Ingeniera. . .
reserva.
» Martín de Martín Maeso, de la zona de Madríd.l. á Sfore· Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.) ha tenido á bien apra...
tado del Gobierno militar de Palencia. bar up,a propuesta evenlual del ~At,~i&\l do Iug~~ieroe
4.
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con cargo al crédito extraordinario concedido por real
decreto de 13 de junio último;por la cual sa asignan tí. 108
lallerea del Material de Ingenieroe 547,~O pesetas, para
arreglo de 36 cubrecargas é igual número de sacos roo-
uales y Mantas, según presopuesto aprobado por real
orden de 14 de octubre último; obteniéndoee la referida
sama, haciendo baja de aira igual en lo asignado actnal.
mente al Centro eleotrotécnico y de comunicaciones para
«reforma y reparacién de proyectores eJéctricos) (núma-
ro 92 del L. de C. é I.). A.ímismo se ha servido S. M. re-
solver que por el Centro electrotécnico referido ele giren
directamente tí. 108 indicados talleres del Material de In-
genieros las 541,20 pesetas que por esta propnesta even·
&nal se hace baja en su asignación y ya tiene consignadas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demáeJ efectos. Dios guarde á V., E. muchos a11os.
Madrid 19 de noviembre de 1909. .
LUQU.E
Sefior Ordenador de pa.go. de Guerra.
Se110res Director de los talleres del Material de Ingenie-
ros y Jefe del Centro electrotécnico y de comunica-
ciones.
Excmo. Sr.: El R.ey (g. D. g.) ha tenido á bien au-
torizar la construcción de dos tabiques para aiiilar enfer·
mos contagioso81 en una de las clínicas del Hospital mi·
litar de Barcelona, solicitado por V. E. en eu Escrito de
22 del mes próximo pasado, y disponer que el importe
de las obras lea sufragado con cargo á los fondos de en-
tretenimiento de la comandancia de Ingenieros de aqueo
lla plaza.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de noviembre de 1909. .
LUQU1l:
Sartor Oapitán general de la cnarta región.
Sefior Ordenador de pllgoa de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el prasupuGsto de las cnn·
tidades inT8ltidae en la obra de cobertizos para Cirros de
telégralcs en el solar de la calle de los Mártires de Al-
calá, de esta corte, que ¡V. E. remitió á este Ministerio
con BU escrito de 30 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido tí. bien aprobarlo y disponer que sa
impoIte da 1.195 pesetas 45 céntimo!. sea cargo tí. lo.
fondos del material de Ingenieros.
De leal orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma-
dlld 19 de noviembre de 1909.
Sefior Capitán general de la primera región.
pinor Ordenador de pagos de G;]erra~
Zonas polémicas
Excmo. Sr.: Vista la jnatan~f8 que V. E. cursó á
eete MInisterio en su escrito fecha' 29 del mes próxImo
pasado, promovida por el ve~ino de Badajoz D. Manuel
Cabrera Rodríguez; y no procediendo la conoeeión de
prórroga que solicita para construir nna casa en segunda
zona polémica de aquella plaza, por haber caducado la
que le rué otorgada por real orden de 1.8 de' agosto de
1907, según las prescripciones de la 'misma, 'pero tenien-
do en cuenta qne 181! causas que hau impedido al recu-
rrente realizar las obras en el plazo marcado, son ajenas
á su voluntad, el Rey (q. D. g.) ha tenido t\ bieu conce-
derl~, como gracia especiaI1 nneva autorización con las
n ismfl.S condiciones impuestas en la leal orden de 13 de
j~nio ~e 1900, siendo también de un 8110. el plaso de
eJ~cuclón, transcurrido el cuallilin que el interel!lado hu-
biera ~6cho nso de esta conce~lón, no l~ será curesda por
V, E, mstancia alguna en sohcitlid de ¡gnal autorizaeién
ó prórroga de la actaal. como no existIeran motivol
atendibles, á juicio de V. E.• que el Bolicitlnte justifica-
ra debidamente.
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos
Madrid 19 de noviembre de 1909. •
LUQl1E
Sal10r Capitán general de la primara región.
•
IECCION DE ADMINIITRAC ION MILITAR
Indemnizaoiones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en .escrUos de fechas 15 de septiembre y 18 de octubre
últi~os, desempenadas en lQS meses de julio, agosto y
septiembre. por el personal comprendido en la relacién,
que á continuación se iUl!lerta, que comienza con D. José'
Pélez Gramnnt y concluye con D. Juan Rodríguez Ro-
mero, declarándolas indemnizablea con los beneficios qr.t6
se11alan los articulos del reglamento que en la miswíll'Ja
expresan; habiendo eliminado las comisiones desempl-'
nadas por c~nsecuencia de la campafia, una ve,\{ qne el
plns á. que tIenen dGrecho ha de ser reclamado con apli-
cación al capitulo 5.', artículo V', en la forma y con Jar
justificación establecida para el abono de pluses de CID".t"
patla por el artículo 141 del reglamento de revistas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conociI"Áiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mU~13 atlOSl
Madrid 15 de noviembre de 1909. •
LUQUl/l
Se11ar Capitán general de la octava región.
Senar Ord.enador de pagos de Guerra.
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Relaci6n que se cita .
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S""tl;l J'JleHA ....gg~g I'UlilTO -é' =
~~~O. ;~ ",' o. .- elll que pr1nclpl& en que terininll Ol
~ ~ ~ e. de 111 ~ni'l.e tuvo lug-ti COmisión conferida I . .~ i1
"'", e,11 El EE c.~ ~ o ~ rellldenC!a. lJl. (!Q);nlillón rll' ')fes Año D11t. Ye. Año ~
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. MES;E JULIO DE 1909 . 11
I t
D.JOSé éJ.'eZGra.m~nt,a.lumno~ 1, . ¡Fl'Ont,.ra h12Pr¡-¡COmISlóndel planOdelafrO!l"{ l' I ' l" I ·112;ona de Orense••.•••.•••.•• Capitán..... de la Escuela SuperJOr de 10 Zaragoza... • o.f. ,¡ tel'" 111' a o.f nnc a 1 Julio.. llJO~1 1 JulJo.. 1909 1
Guerra 11 lanCe!w... .. sp n (... es ......
• . ' .• >lES D~ :~~~~ .~~. ; ;;;. • . • ~
Beg. Inf. de Z¡Il<1ora numo 3. l.er Teniente. D. Manuel GH Rodríguez ••••• ·10 Y 11 Fenal ••.••• Coru:ll.a •••• , ••• Cobrar libramientos......... 31 agosto 1909
Jdem id. S. Fernando núm. 11 Capitán.. .•. :& José Rodríguez Mintegui... 24 Lugo !d<'m •• , ..••.•. ConducÍ!' caballos........... 27 idsm. lOO!)
ldem id. de Murcia núm. 37. l.er Teniente. , Salvador Foronda González. lOy 11 Vigo••.•.••• Pontevedra Cobrar llbramientos.. 2 idem. 11109
ldero id. Ceriñola núm. 42•.• Otro........ :& Ricardo Benédicto MilláÍ1.. • lJ4 Orense•••••• Túy: •••••••••. Conducir' caudales.... ••. ••• 2 idem 1\lO;'
Zona de Lugo Oapitán » Manuel Pérez Gonzáloz..... 24 Lugo .•.•••• Monforte [dem...................... 1 idem. 1\l0\)
ldem •• .• •.••.•.••••.•••.• • El mismo •• " • • . . • . • . . . • • • • • • 24 rdem •.••••• .Monctdledo.••.• [dem...................... 28 ideIri. 190\)
Idem Capitán D.. Mauuel Pedreira Castro.... 2'i [dem Oorufia Conducir reclutas... 28 idem. 1009
Zona de Bet"nzos 1,or Teniente. , Manuel Sánchez Regueira: 10 Y 11 Betanz()s ldem ,¡OObrar libramientos.... •••• . 1 idilm. :1 !J09
ldem... » El mismo......... 24 [denl Farrol. Oonducir caudales... ;\ idem. 1909
Idem ••••....•••.••••••.•.•. Capitán..•.. D. Llsardo Lisal'raglle Molezún 24 ldem ••••.•. Canilla ...•.•• , Oonducir reclutps..... ..•••. 2\1 idem. 100!J
Idem l.er teniente. :& Manuel Sáncbez Regúeira 10 Y11 Idelll Idem ,Jabrar libramientos......... 31 ídem. 1909
Zona ('le p·};·tr"',,,cr9.,., .. , ., Otro,. _.... :& RAmón Casal Lamlls. • .••• . '24 Pontevedra.. Estrada y Vigo. Oonducir canJales.... ••••••• 2 idem. 1909
ldem ' , l> El mismo • 24· ldcro ••••••• [uem•••••••••• / [dero 30 idrm. 19001
Zona de Orense..••.•...•••• Capitán.•••. D. Decoroso Castro FE\rnández. 24 01·en~e•.•••. Corufi.a •..•.••• Conducir reclutas... •• . . •••. 28 ídem. 1900t
Idem..••..•••.•••••.. , •..•. \Otro •••.. , •.• F.ranclsco Garcia Garrido... 24 Vakleorras •. Idem •••••.•••. Idem 28 iúem. 190!!
Idem •..••. , ..•••...• , .•.•. l.er teniente. ) Jnan lfresnedll. Bolado.. • . . . 24 Allariz•••.•• [dem .•••.•••..¡¡rdem·. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 28 idem. 11109
:Reg. Caz. Galicia, 25,0 Cab.a . Otro•.. ,.... ) Eduardo Ál'cay Catalina. ••. 24 Corllfi3 ••••• Vitoria.•••••••• Cond\¡cir caballos detltinadosj
al regimiento Alfonso XIII. 19 idem. 1909
. )Efectuar la. recepciónproViS10-j
Comandancia pral. de Inge-I (' Dal de las obras que se ej~-, .
. fiieres de la octava región. j>.Jorone!. .. ., , Jacobo Gareia Roure ....... 10 Y11 rdem ....... Pontevedra..... cubn por contrata en el 131ldero .119091 1611dem.1 11l0fill 4
enartel de S. Fernando.....
Comandancia de IngenieroslT · . T \Asistirálarecepeióndelcuar-
J l' I "1' ..,de Vigo :: \ . cOl'o:qe1... " Féhx Casuso Solano lOy ~1 VJgo dero / tel de S. Fernando ,{ 14 ldsm ~ 1909 Iv ldcm. 1!l091 ",
IntendenCIa ml1Jtar de la oc-lo') a • ~Asistir á la venta de una mUla~ . . )car!n ." pro-tava r«:'o-ión íCom. de~.. , AntolllO Ranz de la Pefia 10 Y11 !dem Tuy ,... d d "0 . 19 ldem. 1909 26 ldem. 1909
1
2 d··· j ··, la
h ••• """" •• ". ".,," e esec.u. """ ••• "••• " •• " Ut;~..,; '.!.~
ldem ¡Otro........ :& FrancIsco Tella T¡,boada lOy 11 [dem Pontevedra JlId~m : :.: .11 ulidem. 190\) 12 idem. 1909, 2 ve:· ',¡
Id . . jA.s.stir Ji la recepmón y entre·/l3-ldem. 1909 14 idem. 190~ 2\
em •• • • • . • • . • • • • . • • . • • • • • , El mIsmo 10 Y11 ldem ••••.•• Idem......... ~á de locales del cuartel de\ 16 idem. 1909 17 ídem. 1ge 2
Id . S. Fernando•••••••••••.•.
!dero Oficiall.0 ••• D. Antonlo-Sánchez Cuervo 10y11 ldem [lIero 'Cobro de libramientos... 9 idem. 1909 9 idem. 1909 1
Idem Otro........ ~ Vicente T'Jurné Pozo 10 yl1 Fenol." üorufill ¡¡¡dero •••••••••••••••••••••.1118 idem. 1909 19 ídem. 1909 2
ero Oficial 2. 0 ••• ~ Luis Encinal' Pérez. • .•.•. 1O.y 11 Vigo POl1teVt~drll !dem...................... 9 idem. 1909 U!idem.. 1909 1
ldero.. • El . 10 [d d ¡~sisUr á la. venta de un caba·l 11 'd 'd 1 O l· ~-c 1• , " mIsmo.................... y1l ero r em........... !l' d. d h ~ 1 em. 1909 121 em. \) 9 2 a.r,..r::1 pTa-
. ~ o e esee o............... dul"'.~~ ...i.e la~gem...................... .' El ~1Í3mo 10 Y11 Idenr Tuy ~rJ.llm id. d~ :una :nula de íd•.1119 ~dem. 1\l00 20 idem. 11109, 2 -yell\ ...
em OfiCIal 2.° D. OlrUo Junco Lól'0z 10y 11 Ferról. ••••. Coruña .• , vúbro de lIbramlentos. ••••. 28 ldem. 1909 119 ldem. 1909 lij'. 'M . á 'd . Carg:> ',1 pro-ldem•••.•••••••••••••••.•• Otro > Arcadio MadrofioHervás.:. lOyll Lugo orenBa•.••.••••~A~ióiJ J"av~~ta enncaba-f 19 idem. 1909 21 idem•• 1900 3 d'-'cl' de lae ese o.. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. V~Htd-.
Reg. rnf.a. Zaragoza núm. 12, l.er teniente. • Benito Fernández San Ma-l ¡ med•••••••••••••••••••• 10 Y11 Santiago•••• Coru11I\ •••••••• Oobrar libramientos••••••••• ~ 28 ldem. 1909 31 idem. 1909, 41
:-
'!4-
.}t.
.,
~"
I~
2
ólContinúall.
1
8
2
l!COntiUú:\,
1 Idem.
3
2
S
ti
lt:t
31jidaro. 111091 4
31 idem. 19'0l} 3··
SI idem.. 1909
1
1
7 idem.. 11109 1)
14 ídem.. 1909 6
21 idem.. 1909 6
28 ídem.. 1909 6
30 ldem.. 1909 1
7 idem.. 19'0~ 6
14 idem.. 1909 e
21 ídem.. 1909 1)
28 idem.. 1909 6
30 ldem.. 11109 1
7 ídero.. 1909 6
14 idem.. 1909 1) ~ W"
21 ldero.. 1909, " 1) ! 1-"
28 ídem. 19091 6 I g
30 idem • 190;ll 1 i <f
S idero. 1Il0il\ 3 l ~
. vargo ü! pro- . E
S111deill. 1909,1) dr:cto de la I i
,t venta. ~'
31'idem. 1909 llIdem. ¡-
31 idem. 1900 'S
31 idero. 1909 4
SI ldem. 1909 S
31 ídem. 11109 4
SI ídem.. 1903 3
31 ídem,. 1909 5
1909
1909
190~
1909
19'09
19'011
1909
1 ídem. 19091 1 ídem.. 11l00l
10 ídero. 19091 17 ídem.. 1909'
16 idem. 11l0!)¡' 16 idem.. 1909
SO idem. 10011 1 • :t )SO ídem. 100íJ 'lI )} )} ;
2 ídem. 11l01l1 4 sepbre HJ09/
6 ídem. 1IJ09] 7 ídem.. 190:111
9 ídem. 100¡¡¡ .ll.iidem.• 1110!;¡
14 w.f;)m t. toqrJ: lS.ídem,. J 909..
31.~dem.2 ) íd .
'
28 ~d.em.
~¡¡ I.¡!.em .•
28 ldem.
29 íden]. •
27 idem.
¡
NO::lfBRJJ:801_
Oapit~n..... 1 :t Julio Pardo de Atrn........
Cuerpos
g ....a~ FEOElA l:t l' .a~~¡¡ PUNTO' ~ 't:l
't1«1'""'- ""'"" -.
"'1:1<:>0 , J l:l ~
"~ '" o-~ , • en que principia eu que iermlua al \JI~~ ~ i!. de su . donde tnvo lUgar Oom1fll.ón ooníérlda ' , a ObsPr"tacloues 11.'"Qie~ " ~ . ,:." ... o 'a resi<'/encls la comisión Dia Mes llo Di!' Me. A.lí/¡, ;a
: ~7~ 1: •~f.a Zllrllgoza núm. 12. \i.er teniente.1':"D-.-Be-n-i-to-·-F-e-r-n-á-n-d,-e-z·-s-a-n-M-a-_1 .' " ' ., - - - - --.1- - .. ~
med .•••••••••.••••.... 10 Y111 Santiago •••• Corufia •••••••• Co'brar hbramlentos........ 2 agosto. 1909 4 Il.g0lato 19091 3 '
) Miguel Torrentes Preciados, 24: Idem ••••••• Mem •••••••••• Condu~ir reclutas excedentes
de cupo.•• ••••••••••••••• "
Fenol. ••••• Edem •••.•••••• Conducir reclutas .
Idero •••.••• Idero •••••••••. ,Qóbrar libramientos •••.••••
Idem ..••.•... , •.•.•••..••• ¡Comandanta.l ) Ramón Dorda López ..••••.
Id.em ..
'Icl€ln : •..••.. 'jl.er teniente'jI> Julio de la Pefia Oussi '[lO Yllllfdero •••••••
.AdminlsttGCióll Militar...... Coro.o 2."... :> AntonIo Ranz da la Pefia 10 Y11 Vigo........
Zona ce Betanzo!l•..•.••••• '1 Otro ...... "1 ) Agustín Brafias Deibe•••••• , 24
Beg. IuP ZmlOrl1 1.er teniente. :> Manuel Gil Rodríguez 10 Y11
Comand." Art." del Ferro!. ••. ICoronel •.••• 1. Joaquín Oastelló Oarrasco•.
<.'tBja recluta de Santiago, 105.¡Oapitán.•••• 28 idem. 1909
29 idero. 1909
SI idem. 1\l01l
2 ldero. 1909
9 idem. 1909
10 \1 [dero ....... ISan Felipe...... ~'fra.spór~.y troceo de CllfiO-l 16 ídem. 1909
nes in.útIles.............. 2S idem. 1909
SO idem. 1909
2 idem. 1909
9 ldem. 1909
10 IIIdem ••••••• lIdero .•..•••••• lllidero •• ~................... 16 idero. 1909
, 23 idem. 1900
SO idem, 1\)09
, l' 2 ídem.. 1909
. 9 ídem. 1909
10 IIIdero lIdero ",IId,ero '........ .. 16 ldero. 1909
23 idem. 190~
. 30 idem. 100Q
Corufi;,¡.••••••••:¡Cobrar libramientos.•.••••• 1 1 idem ,II00~
{
Actual: como intervilllto-r eUJ''-' ~
Ponteveclra.. • • • una subasta de cAballo deSl i,?-em .1 1909
desecho.................. ¡
ldem ~ Oficial 2.° :&, Luis EncinarPérez ••.••••• 10yll Idem ••••••• [Idein .••••••••• Actuarcomoroo&ptor fondos
subasta' caballo de desecho.
<C/l.ja de Monfort.e Capitán...... ,. Juan Rodríguez Romero.... 24 Moniorte •••• Corllña Conducir reclutas ..
Zona reclut.o de .Pontev6dr~. Otro. '» Juan Mella Vede.......... 24 Estrada ••.•. Idem [dem ,
Mem , Ot,ro »Julio Rívera Atíenza....... 24 POlltevedra.. Idem Idem .
Idem Otró ,. Alfonso Orespo Martínez... 2,1, Vigo Idero [dem ..
Caja ,Monforte••••. '" .•.•..• Oh'o. ,...... :t Juan Rodrf¡ruez Romero.. •. 24 N:onforte.•• , Idem •.••••.••• [dem .•••••••.•••••.•.•••••
Idera •.•••..• .••••.• 1 •• ' ••• Lar teul.."llte. ) Rafael Verdignier Pinedo.. 2,1, Tuy León., ,. '1IIdem , .
MES DE SEPTIEMBREDE 1909
.. I I.:"\ !" O 10 H" • B t ¡practicar diligencias como
s.e: reg. Alt.a de montafill.." 9om:~ndante. 0.•.v.!lm,.~n ~duna M!l.~tíI1 •••• / y. "~!lvOlufia..... El ,anzos....... juez y secretario, respecti-~ 21)Isepbre I 19091 •
Id..m , Bargen'tO•..• ::!tmón. \,I",mphdo .,AbroJol. •.,. 11 J' ~;¿¡¡fá8¡n·····.· Idero.......... vament" ..
11
. 'lFormar parte de la junta de
__\ . • arriendo á Jiu de intentar el . 'rn~" metos IComandante..{D. Jacobo Arias Sanjurjo 110 y 11 Idem ,.1-' Lugo.......... definítivo del edificio que~ 19hdem .1 1960l 20!sepbre!l90,
ocupa el Gobierno militl\f.•
10 Y11' Botanr,os •••. u:"l'ufia •••••••• ICo?r~r lib¡amíe~toB•.••.....
10 ¡dem ..••••• Ide1l.'····,···· 'iASIStll' á U:lllSilJO de guerra
. como defensor•.••• , ••••••
24, Idero •...• " Ferro!. ••••· Conduci~ cau~a.les ..
10 Y11 !!'errol .••... Idem ••.••.•••. \¡Oobrar llbriml'mtOl! .
10 Y11 Idero •.•.••• Oorulla.••••••••¡¡rdenl •••••••....•••.••••••.
, I~Tr.'nspori.e y troceo de c:l.fio-
10 II[dem ....... lSan Felipe.! ... , lle_"'irnHHe~I"""""'"
• 11
.zona de recln~; o ~e .Beianzos·l1.er.t~niente•• Manuel Sincbe:o: Regueira .•
Idem., ••...•••...•••• :: .•. Oapltan.".. ~ ,Andrés Sal'rot Golpe ..
Iden1 . Ir , , ••• f •• 1Otro , r' ) ~ '[~nuel Fernández Puga .
¡dem n....... .. '. '» Et rolan¡,o , .
B.eg. Id.a·de Zaw.Qra::::: ~ :: 11.erf.::,,~~nt¡;, P. ~ttnl1al Gil Rodrí«IU)¡: .
'o,''',,,,,, M.' d. El ••",1.\0""".'.....1, """nh: O~telló C."""",,,1
~
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:! f Observaciones
::;;
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._------:--._~---
"ECHA.
Día I Mea lAño I Día1 Mes I Año
Comisión conferidaClasllieuC!P(·s
-, __o ~ ..........._, - ,,-----,- ",~--~---, ---"'I'~':1:l~._. """~,. ..,......:- . 1 ,..-_.........- ~
I S ~ § §' PUNTO I 1\ 111~ ~ ~ -11 en que principia I en que termina
N OMB R E El I~~ a~ de su dondo tuvo·l'\tgll.r
o'" e.a¡
'f' ~ o~ l:esldencla la corJ.isión
• ~..... 'i', . 1:-l -! ·I II 11-'--'--'-'--'--
~
P
I:l
P
kI
O)
~
t..:.>
......
I:l
~C).
~
m
i
2
2
B
1
'l
3
8
7
3
3
2
3
5
7
8
8
2
8
6
'l
3
3
81Oar~~ al ser-í ViCIO.
3/
2¡Oarg~ al ser-
ViCIO.
1
4(Oarg~ all1er-¡ VICIO.
11
3\Oarg~ al 5er-
/ viCiO.
I
~oargo al pro·2 ducto de laventa.
r8!Oatg~ al ser-
ViCIO.
4ldem.
31 Idem.
14!OontinÚS•,.
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1000
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1901)
1909
1909
1909
1909
1909
•
2 idem.
5 ídem.
27 idem.
1 ídem.
19 idem.
8 ídem.
1'11dem •
26 sepbre
30 idem.•
4 ídem.•
'l idem.•
11 ídem..
18 ídem.•
26 ídem..
SO idem..
4ldem..
, 7 ídem..
11 ídem.•
.18 ídem..
26 ídem..
30 ídem..
S idem..
Ferrol •••••• 1San Felipe ..•••¡Trans~ol'te. y troceo de cafio-"¡
. nel! Inútiles .
[l1em IIdem .llrdCm .. " , .
11
10
10
,.
l>
,.
,.
.Idem~ ••••• _. _ ..
Idem IOapif lan 1:. Julio Pardo de AUn y Pérel!).
Idem. e ••••• ,
:Idem4. _••._.••••.•...•.•••.
IdeDl. .
Idem •••••..•• , •. , .•.•.•.. 1Comandar !te.l l) Ramón Dorda López·•..••..
Comand.a Árt.a de El Ferro!.l Ooronel. •••• ' ,D. Joaquín Ol'.atenó Carrasco.
20 sepbre 1909
28 ídem. 1909
2 ídem. 1909
6 idem. 1109
9 ídem. 1909
14 ídem. 1909
20 ídem. 1909
28 ídem. 1909¡II ídem. 19096 ídem, 1!l09. 9 idem. 190910 IIIdem." •••• lldem ,!lIdem ••••••••• .••••••••. ••• 1.4 ídem. 1901l20 ídem. 1909
28 idem • 1909
ldem•••••••••••••••••••••• \l.ur teniente.t ,. Julio de la Pefla OUl!>si. .... lO Y11 [dero ....... Corufia.... , ....¡ICobrar libramientos........ .l1 1 ídem. 1909
Actuar como presidilnte en
.Administl'll.ción Militar •••••• Oom.o de 2.11.. ,. Francisco Tella Taboada ••• 10 Y 1] Vigo.••••••• Santiago....... Un& !'Iubast1\ para contratar) 13 idem. 1909! 1/ílidem.. 11909
. . servicio de subsistencias.... j
El mismo 10 Y111 Iclem ••••••• [dem ••••.••••. ¡Intervenir remesa materialll
atensilio da varias plazas.. 18 idem. 1909 20 idem.. 1909
, ~Actuar como· interventor en~
Idem1 ••••.••.•1 "I0fteial1.0••. D. Emilio Garrido Orduna 10y lllloorufia Lugo........... una stibastll pata. contratar 29 illom. 19011 80 idem.. 19C9
suminI!'Itro pan á 1asfuerzas
ldem.. .. Otro........ ,. Antonio Sánchez Ouerv0 10 Y11 Vigo Pontevedra I/Oobro de libramientos /1 4 ídem. 1909 4 idem. 1909'
lA.ctuar como Interventor .n~ldem 11 Ót;o. ,. Federico Aya1a TIbeda 10 Y1lIOorufia Santiago....... una subasta para contratar 12 idem. 1909 15 idem. 1909servicios de subsistencias••Idem1 Oficial 2.0 • •• ,. Luis Encinar Pérez •••••••• 10y l1~Vigo•••••.•• Pontevedra..••• loo.bro de lIbra~ientOl!.•••••• (1 4 idem '11909 , 4 jldem. 1909~ !ctullr como mterventor en~ELmismo. • • • • • • • • • . . •• . •• •• 10 Yll,Idem ••••••• Orense......... una sllba.ta pnra contrata,r 6 idem. 190' 8 idem. 1909servicios de subsistencias.;
t
Actnar como receptor de lOOi
El mis:no 110 y 11I1rdem ••••••• IIdem.......... fondos en una subasta. de, 9' idem. 190~1 lOlidem .11909
una mula de desecho•.••. I , I
~ Actullr como eecretarloeil. Una}ldBÍD /oficial 2.0•• 'ID. Arcadio Madroflo Hervás .• , 10 Y lll'Lugo •..•••. rdem.......... ~iuba8tapará eóntratar Iler~ 6 ídem. 190' 8 í{l.em • .1909. 1 vicio de subsistencias ••. " . .
ldem , •.• Otro 3.0 ..... ) Manuel López Pardo .••..•. 10 Y11 Corufia Santiago ••••• ".IIIdem, ¡!I12 ídem. 1909 15 idElm. 1909
. ¡¡." . ~4-ctuar como secretario enUIl$¡ , . . .
El mIsmo••••••• " •••••.•.• " 10 Y lllildem ••••.•• Lugo.......... .ill1basta. para contratar sur( 10 Idem. 1909 12 ldem • .1909
'. . 1,' . minili\tr~pan~lasf11erzas ..}.
Idem Ofic}al 2.° ••• /D. Olrllo JUIlCO LÓpf'lI•....... 10 Y U1Berrol Ooru1'ia Col:\ro d.e hbramtentos....... lldem. 1909
Zona de Lugc OapItán..... lO Manual Pérez Gonzálell..... 2l [dem •.••••. Mónforte•.•.••. CondUCIr caudales.......... 4 Idem. 1909
.ldem ~ . .. .. . .. • • • .. .. .. ,. EIllllsmo.. .. .. .. • 24' ,Lugo Mondotledo Idem...................... 25 ídem. 1909
Bag. Inf.a de Murcia, B7 .• , •• l,er teniente. D. Juan Esparrllgo Barbl1 10 Y llIIVigo Pontevedra Cobrar libramientos......... 1 idem. 11109
.ldem íd. de Cerífiola. ; •.•.•. Capitán.... :. Ángel Betancourt Zeqnell'&; lID y 11
1
0reI18e•••.•• Osuna (Orense).. Juez instructor de una cau!a. 14 Idem. 1909
14em•••••.•••••.. , .•••.•.• 1.er.teulente. ,. Ricardo Renedícto Mtllán.. 24 Idero •••••.• Túy ..• , ••••••. Oonduclr caudales.......... 1 idem. 190P
.Idem................. ,... El mismo................ '" 24 fd(jlm Oorafia Extraer calldales. '. 10 em. 19W¡Destinado á la lección de( , .ldero 11.er TenientelD. Venancio Blanco Agullera •• II0y 11 Tuy .Madrid......... &mdAtraUadorasá tdie la B~i~ l7lidem .119091 ,.ga a y en pr c cal! en .....
Escuela de Tiro.. , •••••••.
---------------_..~.__ ~~---~._-_ ..- --_.
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",p.,tó~ FBCHA S!
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OCll",g l'UN'tEl " 1:tól:ll:l¡:'
- J~~Cl'~ en que prlncipJll. en que termiJla1:1,0 Q.p.,
COOrpos Cl!l.lles NOlmB.E8 13:"' ... '" dem do.de tuTO lugar tl9m11!ó. conIeñda' a Observacionesp",G ~::: ~ l'loo "re.",
:Dia Afió o~¡:o~ residencia 1& llOmiIlón Me. Dia :Mal Afio ~
.... Il>
.'( . "
-
1Zana d'El Pentevedra••••••••• Capitán•••• , D. Julio Rivera Atienza••~••••• 24 Pontevedra•• CorufIa •••••••• Oonducir reclutas••••••••••. 1 sepbre 1909 2 eepbre 1909 2
Idam......................... Otro•••.•••• :t Juan Mella Vede........... 24: Estrada••••• Idem ••• t ••••••• Idem •••• , ••• " ...... II ......... 1 ídem. 1909 2 ídem. 1909 2
Idem. ... '-l·........ '.................... :Otro ••• , •••• :t Alfonso Orespo Martínez ••• 24: Vigo........ Idem ........... Idem .•.•••••••••.••••••••. 1 ídem. H)l}\) 8 ídem. 1909 3
JIdem .••.•.• ~ ................ : l.er teniente. ) Ramón CRIIlal de r.Almas .••. 24: Pontevedra•• Vigo y Estrada. Conducircaudalel •••••••••• 1 idem. 1909 ,{ ídem. 1909 4:
1:dem de L~o•••• , •••••••.• . Capitán••••• ~ Manuei Pérez González..... 24: Lugo •••• "1 .. ~donforte ••••••• Idem .......... l ......................... 4 idem. 1909 ó ídem. 1909 2
Idem ••.•.•• ~ ................
• El mismo.. "• ; ••••••...•.•••• 24:· Idem•••••••• Mondofiedo.•••• [dem •••.•.•••••••••••.•••• 25 idem. 1909 27 ídem. 1909 3!Reg. Inf.··de Zaragoza. •••••• 1.er te.rai-ente. D. Benito Fernández S. Mamed. 10 y 11 Santiago•••• Oorufia •••••••. Oobrar librAmientoll......... 80 idem. 19"09 3'0 ídem. .190~ 1
:ZOna de Zamora ••••.••••••• Otro. • •• . • •• :t Manuel mi Rodríguez.. • • • • 10 Ferrol. ..... ldeta .......... [dem... ; ... ,';... .......... 1 idem. 190\) 2 ídem. 190f¡ 2
~Actuar como interventor en
.AdminH¡ú:caeión Militar•.•••• 0.° guerta 2.a :t Antonio Ranz PefIa........ 10 Y11 Vigo.••••••• Pontevedra..... una. l!lubastli; de caballo de 1 idem. 1909 2 idem. 1909
'(""',<>ah".. da!echo•• "•.•• """""".,,.,,""{Actuar como receptor de fOl!l.-~ vicio.IdeIn.••.• ,.h .............. Ofieialll."'•.• :t Luis Encinar Pérez •••.•••• 10y 11 [dem........ ldem.. ,........ dos de subasta caballo (]ll 1 idem. 1909 2 ídem. 1909 2
Caja. de M031fucte •••••••••• .' Capitán ••••.. :t Juan Rodrígnes Romero•••• ' 24:
desecho ••.••••.••••••.••.
ldem .¡1969 190{l
.1\Monforte.... Corufia ........ ·IIOox;.ducir.rec!ulas ........ '''11 1 1 ldem.
li de nOl'"iembre de 1909. LUQue
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·21 noviembre li09
:lliU!JlCXO y O¡Il.~L ~tI efeoLus
P3Ff
j{edpriaZ de campafla t. r., modelo 1906
16 palancas de maniobra •••••••••••••••••••••• Parque regional de Art." de Zaragozll.
81( lIdem íd. de id. de Madrid.27 [doro id. de id. de Baroelona.
27 rdém íd. de id. de Valencia.
27 Llaves para atornillar espoletas •.•.••••••••• Idem id. de id. de Valladolid.
2 [dero id. de id. de Zaragoza. ,
27 Depósito de armamento de GrAnada.43( ¡parque regional de Art.a de Madrid.
13 , ' Idem id. de 'Barcelona.
13 Llaves pllra grAduar espoleta/;!..••••.••.•..•• ldem id. de Valencia..
13 Idem id. de Valladolid.'
1 Depósito de armamento de Granada.
¡¡2~ Parque regiQnltl de Arto" de Madrid.
lO . [dem id. de Barcelona.
10 Id,em id•.de Valencil'.
1i) Sufrideras de cobre••••.••••••••••••••••••• Idem id. de Valladolid. '
10 fdoro id. do Zax.llgoza.
10 Depósito.de armamento de GrA!\I.da.
69~ .~p..rque regional d;e Artillería de Madrid.
21 Idem id. de Barcelona.
21 ., .. Id~ id. de Yale.uci\l.. ~ ,
21 ~tadores de acero •••••••••••••••••••••••• '{Ideni. id. de Vállap,olid.
21 ldem id. dEl Z,araguza. .
Mli.eBtranlla de Artillería de Sevilla. .. . 21 '. "'DepÓsito de armamento de Granada.
25 encerados,de carro ··· !parque reglona.l de Artillería de Z&ragoza.
25 ídem de pleza I ~ •
~¡~ ", . ~"f¡f~: ::: ~: ~~~1~~.
24 dern 'id. de Valencia.2i Hachas de mango largo., .•••••.••••••••.••• Idom id. ,de Valladólid.
12 ' [dem id. de Zaragolia. .
24 Depósilo de armamento de GraIl1!lda.
1881' ¡parque regional de 'Ai:tilleria de Madrid.88 ldam re. Ge Barcelona.
88 Idem de IDll.Dgu sorto 146m id.• d. Valfmela. .;.
88 Idem. Í~. de Valladolid. '
44 'Depósltó de nrroaroen.to de Grán&~a.
43 saca-cartuchos .• , 1Parque regionlll de Ari.n de Zaragoza.
16\ ~Idem íd. de MaPrid;,
4, room 14. I.e Barcelona. I
4, • ldero iq.. de Yale\lCÍ~~
4 Tnantes de maniobra•••••.••••.••••••..•• '~dem id. de V!l.U.llqo~id.
'4 emoid. de'Zar~~ .' ,;
. 4 Depós\~ 4e arlp.llm~nto de Gi-Il.n.a(Ja,.
10 zapapico! •••••• , •••••••••••.••.••••••••••.• ¡Parque regiona.l de Art.a de Zaragoza.
. ~14/. iIp,e.lJl ill. d.el\{IIJl:tld.Taller de prcclsión de Art.!>. (MadrId). '¡13\ Escuadras de nIvel '/Iidem id. de Barceluna.
Madrid 19 de noviembre de 1909.
•
LUQUR
SECCIÓN :DE SANIDAD UILITU
0011io08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
}Hmer qne loa subinspectores médicos. de segunda clase
D. Fernando Cano de SantBY~~a. y GUlbert, secretario de
'la Inepeeeión de Sanidad mJlltar de la sfxta región, y
D. J(jEé Olahac Blase", de ssfstencÍll. 81 pf!SOnlll ~e plana
IDfiyor de la Capitanía general:le la eéptu:na reglón y en
romisión di,ector del h('spital oe evacoa~lt\n en B?Dan-
z:¡ pasen destinades, el primero, á la citada. CapItaníagt:~erd para la asistencia al personal de 18 mIsma, y en
comisión 81 referido he spital de Bonanza, y el se~ndo, tí
la Inspección de Sanidad militar de la. sexta regl6n, ~e
secretario. Es asimismo la volunbd de S. ~: que eltíltl-
mo de los citalcs jefes continúe en la comISIón gue des-
Elmpefia hasta que se incorpore eu lelevo. •
Da rosJ orden lo digo á V. E. para su conoclllliento y
~~,'máa efectoa. Dios guarde á. V.E. muchos anoe. M8o-
arid lS'de noviembre de 1909.
, LúQol1l
Safior Ordenador de pagos de GUf:rr8. . ,
6efioras ORpitanes generales de la spgunda1saxttl y Bép-
tiwil regiones. .,
UlCaION~ DE mS'1'BvooxóN, QCI.tr1'.6.KID'TO
l' Ct1EIU'OS 'DIVDQOI
ElestinJs
Excmo. Sr.:' .El Reyiq. D. g.}h:~ tenido ti bien diE"
poner que el jbfe y !:fi'0Íates ~el ~l!e.rp~ ao:x:iHa~.t!.e ()fici-
nas Militares éoIIÍprend~s anJa sigUIente relaCIón, que
da principio con D. J{Jsé Sánehez.Roblea y terp:lina con
D. Jee(¡s Gllrrid!l Ls.baio; pasen ~ servir los destinos y'
situación: que en. la misma se lfjs 8(l~alan.
Df<I real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios ,guarde á V. E. múcnóSfUib8.Ma..
drid 20 de noviembre de '1909. .
LUQUE
Sanar Oidenador de pa.gos de Guena.
Seflores Capitanes generales de la primera y tercera regie-
neg, Inspector general de 1118 Cú'misiones liqttidado-
.raa d~l Ejéroito y .Jefe d~l Archivo .gene:al militar.
... JI n. • lf ...m
495
r 1
D. JOflé Sánchez Robles, ascendido, del Gobierno militar
de Oada'fitena,á excedente en la primera región y
en comisi6n á la Inspección general de las Comí-
!dones liquidadoras del Ejército.
Ofleíal l.-
D. Benito Remíutímz Díaz, asCendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, á la misma.
O:lieia.l 2.·
D. David BaUÓn Arcos, del Arahivo ganeral militar, al
• Gobierno militar de Oa!tagena.
Oliciales 3.os
D. Felipe Sanz Garo!!!, de exoedente en la primera re~ión,
al Archivo general militar. . "
. J Jesús Garrido Lahado, ascendido, de este Ministerio,
ti. excedente en la primera regién.
Madrid 20 de nodE/mbre do 1909.-LuQuJ!;.
n lE" J
Reclutamiento y reemplaza d61 ejército
Es:cmo. Sr.: Vis\a la instancia que V. E. curso á es-
te Ministerio en 4 del c01rfElnte mes, promovida por Feli-
pe Andrés Sanz, vecino de' Martín Mutloz de las Poss-
das (S8g0vi&), padre. del recluta Adelfo Andr4s Madínez,
en iolicitud de que se deje sin efecto el acuerdo de la
Comisión mixta da reclutamiento de la eitad.a provincia,
por el que dQilla.ró soldado útU, enjuicio de revisión, á
J llBR ,P.edro Martín Fragus; y resultando que dicho
acuerdo está. njllsta10 á lo que preceptúa el párrafo 2.CI
del arto 129 de! reglamento dictadQ para la ejecución d9
la ley de roolumm.i'8nt., el Rey (q. D. g.) se ha servido
dES~ati~¡ll la pelición del'recmrrente.
Da lBal orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efeGtl'ls. Dios guarde á y. E. muohos a11os. Ma-
drid 19 de noviembre' de 1909.
LUQUE
&1101' Capitán general de la primera regi6n.
•
'Excmo: Sr.: 'Visto el expédiente que V. :E. cursó á
este MiniBterio en·2 ¿elcorrienb mee, iUf!twftlo con mo-
tivo de 1mberalegádo, comosobrevenidatlespnés del in-
greso en (aja, el Boldado Matluel Cordal Rego, la excep-
ción del servicie milit~r sctiv:o cm:opr~ndida en el caso
segundo del arto 81 de 1a ley de rflclntamientoj Y' apare-
ciendo comprobados todos ~OB requisitos que se exigen
para eximiree del servicio milltar activo, el Rey (q. D. g.),
de a-cuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Lugo, se ha servido de·
clarar soldado condicional al inteIeaado,'<:o~o,com;pren-
diaoen:~l cilElo y articúlo citados, enel149de"lamiswa
y en el,caso segando de la, real orden de 28 de enetO
.de Hl03 (O. L. núm. 17).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientCl y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos anos. Ma.~
drid 19 de noviembre -de 1909.
LUQUE
lIeitor Capitán general de la. octava región.
Excmo. Sr.: Visto el exp...di(lnte qua V. E. Ctl'(SÓ ti
t'l"te MinIsteri·) en 30 d:sl fr.::-e pr1s:1no p~.~a.~f.l, inl'truído
\~('ll !.'Uot!vo alj hao'!!' f'1o:?;l{do: CClrw w~~;'evi,nid~ (:e!lpués
del iügnlBo en caja, el fluldaüo JUbU Quintlilla Igic,5ias,
li excepción del Eetviaio militar activo comprendída en
el callO primero del arto 87 de la ley de reclutamiento; y
resultando que la citada excepción ya. existía en al acto
de la clasIficación y declaración de soldad.os del reempla-
zo á,' qua pertenecs,y que al na habarla expuesto enton-
ce~ se considera que renuncié á los beneficios de la mis-
ma, el Rey (q. D. g.), de 8cuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta. de reclutamiento' d3 )a provincia de Cti.-
diz, se ha servido desestimar la excepcién da re"ferencia,
por no estar comprendida en las prescripciones del ar-
tículo 149 de la ley in1icada.
De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aftoso Ma-
drid 19 de noviembre de 1909.
LUQUB
Se:l1or Oapitál'l general de la. segunda región•
Excmo. Sr.: Visto el expedienta que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del mes actual, instruído con motivo
de ha.ber aleg-ado, com'.) sobrevenida después del ingreso
e~ caja, ell!ol~ado ~madeo.Rodríguez López, la excep-
clén del servIciO milItar actiVO comprendida ,en el caeo
segundo del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
kndo que la citada excepción ya existía. en el acto de la
claE1ifieacién y del.llaraci6n de soldados. del reemplazo á
que pertenece, y que al no haberla expnssto entonces se
conSIdera que renunció á los beneficios dQ la mil!Dl8, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
sión miDa de reclutamiento de la provincia de Murcia,
ee ha servido desestimar la excapción de referemia, por
no estar comprendida en liS pres:3ripoione3 del arto 149
de la ley indicada.
De real orden lo digo ti V. El. para Sil oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muchos afios. Ma-
drid 19 de noviembre de 1909.
LUQUB
Setlór Capitán general de la tercera región.
•
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
ede Ministetio-en a del mes actual, ins~ruídocon motivo
de ,haber alegado, como sobrevenids después del ingreso
en caja, el soldado Pedro Lorenzo Martínez, la excepoión
del servioio militar aotivo comprendida en el caso prime-
re delllrt. 87 de la ley de reclu~miEmto; y resultando
del citado expediente que un he~mano del interesado
c?tltrajo m~trjmonio con pol!lteIioridad al sorteo de éste,
circunstanCIa ql18 no produce causa. de excepCitl>:l de
fuerza mayor de las comprendidas en el arto 149 de dicha
ley, según se ha declarado en reales órdenes de 17 de'
agcsto de 1897, 7 de junio de 1898 y 30 de abril de
1901 (C. L. núms. 231, 186 Y 92), no- siendo ea los casos
que senalan IRS dd 28 de enero y 17 de abril de 1903
(O. L. núms. 17 y 62), el Rey (q. D. g.h de acuerdo con lo
Plopuesto por la Comisión mixta de reclutamiento .de la
provincia de Murcia, se ha servido desestimar la excep-
ción de re!arencla.
De real orden 10 digo á V. E. para su'conocimIento y
dpmáe efectos. Dioe, guarde á V. E. muchos alios.
Madrid 19 de noviembre de 1909.
LUQUlll
Sel10r Oapitán ¡lineral de la tercera región.
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Redencionel
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
drée Mun.ol Mutloz, vecino de Viso del Marqués (Oiudfld
Real), en solicitud de que se le conceda autorización para
redimir del servicio miliiar activo á su hijo Inocente Muo
:fl.(¡Z Bermudina, el 'Rey (q. D. g.) ae ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo á las prescripciones del ar-
'tículo 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo diR:o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de noviembre de 1909. .
LUQUE
Setior Oapitán general de h primera región.
DISPOSICIONES
j. la Subsecretaria y SeCGionu di utI Hinisteri.
Ydo las Deptlndeneiás Mntralea
IECCION DE INFANTERIA
Vaoantes
Cir&Ulal'~ Pl\r& cubrir vacante de capitán de Infan-
tería (E. R.) en el regimiento de Inca. núm. 62, el ~x­
celenUsimo Sa110r Ministro de la Guerra se' ha BEll1'ldo
disponer que se explore la voluntad de lol! de dicha clase
y escala que deseen ocuparla, debiendo solicitado en la
forma reglamentaria.
Madrid 20 de noviembre de 1909.
. El Jefe de la Seccl.ól'I,
Effri¡ue Crespo y Zas.
•
Antonio Lozano Narváez, del regimiento Lineeros de
Villaciosa, al de Cazadorea de Trevit1o.
Eduardo Ferreira Arroyo, del regimiento Ca~adores de
r,rreviUo, al de LanlJeroa de VilIaviciosa.
Madrid 19 de noviembre de 190i.-Marg:uma.
aE
El Excmo. Sr. MiniEltro de la Guerra ea ha servido
disponer que el trompeta del regimiento Cazadores de
Lusitania, 12.0 de Oaballería, Jesús Arias Talavera, pasa
á continuar BUS servicios al escuadrQn de Escolta Real,
por haberlo llolicitado y reunir las condiciones reglamen-
larias; verificándose el aUa y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde tí V.... muchos atios. Madrid 19 de no-
viembre de Hl09.
El Jefe de la Seco1ó:a.
J1Zcente Marquina.
Setior••••
Excmos. Sefiores Capitán general de la primera regién,
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
---_......_---
IIOCIOlf DI INITBUOaIÓN, :um.tn.tJallftG
r aUIBPOI DIVIBSOS
Licenciás
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. CáBdido Herrero Faara, y del certifi-
cado facultativo que S8 ll.compatla, de orden del Exce-
. lentísimo Serior Ministro de la Guerra le han sido con-
cedidos dos meses de licencia por enfelmo para Málaga.
, Dios ~U111de li V. S. muchos afios. Madrid 19 de no.
viembre de 11}09•
SECClON DE CjBALLERfA t.
Destinos
ú?cular. El Excmo. Sr. Minisúo de la Gu~rla S9
ha servido disponer que 10il maestros y cabos de banda
que figuran en la siguie~te relación, pasen destinados á
los cuerpos que en la mISma se expresan.
Dios guarde á V. muchos aílos. Madrid 19 de no-
yiembre de 1909.
.El Jefe de la Sooclón,
Vicente Marg,uina.
Set1tlr..~
Excmos. SeUores Capitanes generales de la primera,
segunda, tercera y cuarta regiones, Comandante en
Jefe de las fuerzas del ejército de operaciones en Me-
llila, Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Aldea y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que 8e cita
2&tI'.Bstrofl de banda
Eugenio Poblador Serrado, del regimiento Dragones
de Santiago, al de Rósare! de Pavía.
Bafael Fernánflez Arias, ascendido, del regimiento Oa-
llladores de Sesma, al de Dragones de Santiago.
Cabos da 'banda
Áutolín Moritilgo Sánchez, ascendido, del regimiento
paladores de Trevifia1 al de Sesma.
...,.
El Jefe de la SeOOión,
Francisco Martín .Ant«J
Safior Director de la Aca~emia de Ingenieros.
Excmos. Sefiorea Capilanes generales de la primera y ee.
gunda reglones.
PARTE NO OFICIAL
SUSCRIPCIÓN NACIO'NAL
•
ASOCIACION DE SENoRAS
1'1!JISIDIDA POR
s~ :M:~ LA R.EINA
80corros distribuidos por los Gobernadores militares tí por la Ouardiet
oilJiI á las familias de los fallecidos en ia oampaña del Rij.
LISTA 28.-
Soma anterior: 123.690 pesetas.
:Satallón Cazadores de Madrici, nlini. ¿
Soldado Joaquín Berriz Humánez, 250 pesetns; ídem Josl\
Urapga de la Cruz, 250 pesetas; ídem Angel Qayeneobei\
Sánohez, ~50 pesetas. '
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TALLERES DEI. DEPÓSITO DE LA GUERRA
Batllllón Cazadores de Alfonso XII, numo 15
Soldado Ramón MarflÍ y Plá, 250 pf3seta.s.
Batallón Cazadores de Reus, núm. 16
Soldado Antonio Mora Fonseoa, 250 pesetas.
Batallón CazadoreEl de Chiclana, nÍlm; 17
Cabo Sabastián Rey Gambero, 250 pesetas; soldado Ma-
nuel Lurado Ruiz, 250 pesetas. .
Batallón Cazadores de Talavara, núm. 18
Soldado Agustín Hernández López, 405 pesetas.
Regimiento Infantería de Melilla, núm. 59
Soldado Pedro Revello Salvet, 250 pesetas; ídem Domin...
go Villanueva Torán, 250 pesetas.
RegiJento Infantería de Africa núm. 68
Soldado Joaquin Nebot Mollón, 250 pesetas; idem B!as
Bádenas Buendia, 250 pesetas. .
Regim.iento Caballería de Alfonso XII
Soldado Diego Pozo Cuenca, 250 p~setRs; ídem' Rafael
Narváe~ Caro, 250 pesetas; idem Rafael Vargas Oampos, 2150
pesetas.
Comandancia de Artillería de Melilla
Soldado Emilio Marfil León, 250 pesetas.
Suma y sigue: 134.225 pesetas.
Batallón Cazadores de Barcelona, nÍlm. 3
Soldado José Lorenz Mucardo, 250 pesetas; ídem Juan
Rnmón Renín,. 325 pesetas.
Batallón Cazadores de Tarifa, nÍlm. 5
Soldado Mateo Pérez Cortés, 250 pesetas; idem Juan Gue·
:rrero Llamas, 250 pesetas; íd.em Juan Bautista Tavarea Ro,,:,
mero, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Figueras, nÍlm: 6
Soldado Eliaa Aguail Amoróa, 325 pesetas; ídem Antonio
Sá.nchez Rodríguez, 250 pesetas; ídem Cirilo Feruández Se-
rrano, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Alba d~ Tormes, núm. 8.
Soldado José Alsedá Rives, 250 pesetas; idem José Sanl
Marco, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
Cabo Isidro Sauz Aserijo, 250 pesetas; soldado Enrique
Funcia Escudero, 250 pesetas; cabo Raimundo Aparicio Ji-
ménez, 250 pesetas; soldado Simón Heuanz González, 250
pesetas.
Batallón Cazadores de Las Navas, núm. iO
Soldado Rufino Campos Servant, 250 pesetas; ídem Ber-
nabé Mancebo Pie!, 365 pesetas; ídem Maximino Cánovas
Torres, 250 pesetas; idem Benito Pozas Gómez, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Llerena, núm. i 1
Cabo Manuel Luque Cabello,.250 pesetas.
Batallón Cazadores de Segorbe, núm. 12
Soldado Juan Céspedes Mata, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Merida núm. 13.
Solda.do Ramón Vicente Ballestín, 365 pesetail; ídem Jus-
to Lafuente Garaía 250 pesetas; ídem José Acíu y lrscartin,
250 pesetas; idem Francieco Arrugue Arenzana, ~50 pesetas.
La Tesorera,
1I{aría B. de Alléndesalal!al'.
La SecretarIa,
B. Condesa ¡¡el J3ewallo
